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Señores miembros del prestigioso jurado tengo a bien presentar mi trabajo de 
investigación con el objetivo de conocer la relación que existe entre el clima social 
familiar y las habilidades sociales en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla”–Pucyura, 2018 y a su vez como 
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Palabras Claves: Clima social familiar, habilidades sociales. 
Se ejecutó con una muestra no probabilística intencionada de 64 estudiantes, a quienes se  
aplicó la escala de Clima Social Familiar de Moss y Trickett (2001) a su vez el 
cuestionario de habilidades sociales – (MINSA -2005). Los resultado arrojaron una 
correlación positiva pero baja (r=0,296) es decir existe una relación baja entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes. 
La investigación que se presenta lleva como título Clima social familiar y habilidades 
sociales en estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. Y tiene como objetivo conocer la relación del 
clima social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes. El tipo de estudio 
corresponde a una investigación no experimental transversal y el diseño no correlacional. 




The research presented is titled Family social climate and social skills in students of the 
1st and 2nd year of high school of the Educational Institution "Mariscal Ramón Castilla" 
- Pucyura, 2018. And aims to know the relationship of family social climate and social 
skills in students. The type of study corresponds to a non-experimental transversal 
research and the non-correlational design. This research allows us to know the 
relationship between the variables. 
It was executed with an intentional non-probabilistic sample of 64 students, to whom the 
scale of Family Social Climate of Moss and Trickett (2001) was applied in turn to the 
social skills questionnaire - (MINSA -2005). The results showed a positive but low 
correlation (r = 0.296) that is, there is a low relation between the family social climate 
and the social skills of the students. 






















La familia es la principal institución social de las personas. Sus creencias, costumbres, 
normas y valores son las que configuran el comportamiento de los hijos. Es así que 
una familia con un adecuado clima social desarrolla en los hijos adecuadas 
habilidades sociales, de lo contario, los hijos tienen dificultades en su proceso de 
socialización. Entonces resulta fundamental realizar el presente estudio a fin de 
relacionar el clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes del 1° y 2° 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura, 
2018.El problema general del estudio trata de dar respuesta a: ¿Cuál es la relación 
entre el clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes del 1° y 2° grado 
de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura, 2018? 
Y los objetivos específicos son los siguientes: 
Determinar la relación del clima social familiar con dimensión asertividad de las 
habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
Determinar la relación del clima social familiar con la dimensión comunicación de 
las habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” 
Determinar la relación del clima social familiar con la dimensión autoestima de las 
habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
Determinar la relación del clima social familiar con la dimensión toma de decisiones 
de las habilidades sociales de los estudiantes del 1°y 2° de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
 
La investigación servirá de referente para conocer la relación entre el clima social 
familiar y las habilidades sociales. Cuyos resultados podrán ser una fuente confiable 
para planificar mejoras en estos factores que afectan la vida del estudiante. Además, 
la investigación aportará al conocimiento científico ya que es la primera en 
desarrollarse en esta institución. 
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La hipótesis de investigación supone que la relación es significativa entre el clima 
social familiar y habilidades sociales en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria 
de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
La presente investigación consta de 6 capítulos cuyo contenido se describe a 
continuación: 
En el Capítulo I: Se encuentra la introducción, realidad problemática, trabajos 
previos, las teorías relacionadas a las variables clima social familiar y habilidades 
sociales. Además se proporciona la formulación del problema relacionados con las 
dificultades observadas en los estudiantes y permitiendo  justificar la realización del 
estudio. Para la presente investigación cuenta con una hipótesis y cuatro subhipotesis. 
Mientras que los objetivos están orientados a establecer la relación entre las variables 
clima social familiar y habilidades sociales. 
En el Capítulo II: Se encuentra el método de la investigación, dando a conocer que 
la investigación es de tipo transversal y el diseño es correlacional. Se define las 
variables de estudio de forma conceptual y operativamente, a su vez se brinda los 
indicadores para cada variable y los criterios de valoración para las mismas. Se detalla 
la población en un número de 64 estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria, para la 
investigación se utilizó, muestreo no probabilístico intencionado trabajando con la 
población total. También se describen los instrumentos utilizados el cual poseen una 
consistencia interna aceptable para la investigación para clima social familiar  (alfa = 
0.91)  y habilidades sociales (alfa=0,958)  
En el capítulo III: Se proporciona una descripción analítica de los resultados hallados 
después de la aplicación de los instrumentos. 
En el capítulo IV: Se brinda la discusión, donde se analiza los resultados obtenidos 
en base a otras investigaciones y se proporciona las conclusiones encontradas en la 
investigación. 
En el capítulo V: Se facilita las conclusiones y sugerencias a tomar en cuenta. 
Por último se proporciona las referencias bibliográficas que se utilizaron durante la 








1.1. Realidad Problemática. 
“En las últimas décadas el interés por el estudio de clima social familiar y habilidades 
sociales ha incrementado en forma significativa, como señala García (2005) y Ojeda 
(2006). El ser humano es social por naturaleza y necesita tener una estrecha relación 
con el ambiente social en el que se encuentra, construyendo vínculos afectivos y 
sociales tales como el apego, la amistad, el enamoramiento, etc., para sentirse 
psicológicamente seguro y acompañado” López, F., y Fuentes, M. J.; 1994, citados 
por De la Paz y Monjas, (1998) 
Se ha podido evidencia que se ha incrementado actualmente el estudio del clima 
social familiar y las habilidades sociales en estas últimas décadas, a su vez el ser 
humano es un ente social donde es necesario una relación estrecha para sentirse 
psicológicamente seguro. 
“Desde que nacemos, y a lo largo de toda la vida, las relaciones que establecemos 
con los demás nos van formando como personas y van marcando las pautas de 
nuestro desarrollo” (MINEDU, 2007)  
Entonces existe una necesidad y preferencia natural a establecer relaciones entre 
personas siendo importante que posean habilidades sociales necesarias para 
establecer relaciones interpersonales favorables y satisfactorias. 
Según refiere Viscaino (2017) “Los padres en el hogar además de preocuparse por la 
salud física, tienen que velar por los sentimientos de sus hijos, a fin de construir en 
ellos una efectiva relación consigo mismo y con los demás. En esta línea de 
pensamiento Robles (2012), aquellos estudiantes que proceden de familias con 
adecuada comunicación se integran mejor, también, sus interacciones con los demás, 
en la familia y fuera de ella, la desarrollan de manera adecuada.” 
El problema se origina cuando los padres establecen relaciones inadecuadas en la 
familia, dando lugar a que sus hijos presenten déficits para establecer interacciones 
armoniosas con los demás, situaciones que puede observarse en diversos contextos 
sociales de desarrollo, entre ellos, en la institución educativa. 
El déficit de habilidad social perjudica a los adolescentes, toda vez que en sus 
procesos de comunicación perjudica a los demás, la cual hace que sea visto como la 
persona problema para el grupo, situación que puede terminar en rechazo y 
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agresividad, que limita su desarrollo personal. Sobre las consecuencias de la escasa 
habilidad social dice Edel (2010), que puede ocurrir la deserción escolar y el bajo 
nivel de aprendizaje. 
Fernández (2007), menciona diversos motivos por los cuales las habilidades sociales 
en la institución educativa no son trabajadas. Se cree que el rol de la institución 
educativa es académico  y que las habilidades interpersonales es asunto de la familia. 
Además, porque desconocen que las habilidades sociales se aprenden de manera 
sistémica y que más bien son producto de espontaneidad en la interacción con los 
otros para solucionar estas consecuencias negativas, es necesario orientar a los 
adolescentes sobre las adecuadas maneras de interacción socio personal; sin 
embargo, en el ámbito escolar no son tomadas en cuenta. 
El clima social familiar, son pautas conductuales y relaciones en el núcleo familia 
donde se genera actitudes y comportamientos. La relevancia de la familia es 
establecer elementos necesarios para la convivencia social y familiar 
primordialmente, es de entender que en ella asimismo se cultiva valores, aprende 
modales y virtudes para  establecer relaciones buenas. El clima social familiar está  
conformado por un contexto observado e interpretado por sus propios miembros, 
cultivando un predominio preponderante en el perfeccionamiento físico, social, 
afectivo, conductual e intelectual en los integrantes. Según refiere (Moreno, Estévez, 
Murgui, & Musitu, 2009). Hace referencia a un ambiente cimentado en la conexión 
afectiva entre padres e hijos, el soporte, la intimidad, familiaridad  y la comunicación 
familiar abierta y empática; mientras que un clima familiar perjudicial se ha 
mancomunado con el desarrollo de conductas problemáticas en niños y adolescentes 
Dando a entender que mientras en clima familiar sea positivo existe cohesión, 
confianza, camaradería e información familiar clara y empática, y cuando es negativa 
está relacionado con problemas de comportamiento. 
Vivir en mundo globalización está afectando a la sociedad generando tipos de 
mujeres y varones para el futuro, que esté preparado para trabajar en equipo en 
equipo, tomar decisiones, adaptarse a los cambios, saber comunicar sus necesidades, 
resolver conflictos, controlar sus emociones. Por lo tanto es  importante desarrollar 




La Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla”, cuenta con 23 años de creación 
en el nivel secundaria educación en el nivel secundaria ubicada en distrito de Pucyura 
provincia de Anta, en la modalidad de jornada escolar completa, cuenta con una 
infraestructura moderna, considerado una zona urbano rural donde no es ajena a 
actitudes negativas por ser un lugar donde existe violencia familiar, alcoholismo. 
Según refiere, los docentes y tutores los estudiantes se molestan con facilidad y 
presentan conductas agresivas, muestran inseguridad en cuanto al cumplimiento de 
sus labores, se muestran tímidos, se resisten a cumplir los acuerdos de aula, poco 
participativos en el desarrollo de las tareas, poco comunicativos, escasa práctica de 
la responsabilidad. Es evidente la falta de comunicación entre padres e hijos, muchos 
de ellos refieren ser hijos de padres separados o trabajan todo el día, en otros casos 
no viven con ellos y eso crea problemas psicosociales; encontrándose casos positivos 
de violencia intrafamiliar y problemas en el ámbito educativo. 
La problemática descrita no es primicia y de continuar existiendo generara una 
educación donde se brinde espacios antisociales, asociales y disóciales, poniendo en 
peligro la educación actual y ulterior de los ciudadanos. A pesar de no creer que la 
educación  sea la única responsable sobre ellos, aceptamos de la misma forma que el 
domicilio es el contexto social familiar que tiene influencia preponderante en las 
habilidades, sobre todo sociales de los hijos. 
Por tanto, esta investigación , parte de la necesidad de adquirir con datos válidos y 
confiables al respecto del clima social familiar y su correlación con las habilidades 
sociales en los estudiantes  del 1° y 2° grado de secundaria de la institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
1.2. Trabajos previos. 
1.2.1. Antecedentes Internacionales. 
Fernández (2007), en la Universidad del Bío – Bío, en Chillán, Chile, realizo 
desarrolló la investigación, con el objeto de valorar la puesta en práctica de 
habilidades sociales en el desarrollo de la  educación de los estudiantes en las carreras 
de ventas del Instituto Superior de Comercio de Chillan , encontrando un poco 
relación existente de las habilidades sociales, con el fin de valorar la afiliación de 
habilidades sociales, en el transcurso del desarrollo educativo de los alumnos en las 
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carreras de Secretariado y Ventas del Instituto Superior de Comercio de Chillán. 
Donde encontró que se presenta mínima atención de las habilidades sociales dentro 
de la programación curricular. Estas habilidades, no son afrontadas en la institución 
educativa por múltiples motivos, se piensa mayoritariamente que la labor de la 
escuela es meramente académica y las habilidades sociales son de directa obligación 
de la familia. En relación a los problemas para socializar con los demás, la presente 
investigación dio como resultado que lo más recurrente, entre los estudiantes, es la 
timidez. 
Rosales y Espinoza (2008), en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el 
fin de analizar el discernimiento sobre el clima familiar en adolecentes pertenecientes 
a complejos tipos familiares. Donde las consecuencias que no muestran diferencias 
preponderantes, pero si muestra diferencias en cohesión (CO) en familias 
reconstruidas. Concluyendo en que la diversidad en las familias actuales el clima 
social familiar puede ser óptimo para el desenvolvimiento de los miembros de la 
familia y promover en ellos las condiciones necesarias para su desarrollo, 
supervivencia,  independientemente del tipo de familia. 
1.2.2 Antecedentes Nacionales.  
Castro y Morales (2014), en la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrobejo, 
ubicado en Chiclayo, Perú, realizó una investigación con el fin  establecer la relación 
entre el clima social familiar y la resiliencia en 173 estudiantes adolescentes del 
cuarto año de educación secundaria de la institución educativa en Chiclayo, 2013, 
donde se aplicó la escala del clima social familiar (FES), y la escala de resiliencia 
para adolescentes (ERA) encontrando una relación no significativa de 0,1615 según 
Pearson. 
Gonzales y Pereda (2009), en la Universidad César Vallejo, en Chimbote – Perú, 
desarrollaron la tesis que tuvo por objetivo determinar la relación entre el clima social 
familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución Educativa N° 86502 
“San Santiago” de Pamparomás-2006, donde se halló al clima social familiar con un 
nivel inadecuado del 93,33 %, mientras que el 6,67% es adecuado. 
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Galarza (2012) refiere que se presenta una relación entre clima social familiar y las 
habilidades sociales, señalando como resultado = 0.74 con una tendencia al 1+, lo 
que significa estadísticamente que existe una correlación entre ambas variables. 
Garay (2017) sustento la investigación titulada Clima social familiar y habilidades 
sociales en los estudiantes de secundaria de la I.E 1179 Tomas Alva Edison de San 
Juan de Lurigancho -2017, cuyo objeto de la investigación fue determinar relación 
entre ambas variables. El trabajo de estudio se desarrolló con un universo de 
población de 330 estudiantes de la cual se extrajo una muestra de 152 estudiantes. 
Los resultados indican que se presenta una relación r = ,512 entre las variables. Por 
tanto al correlacionar es positiva con correlación moderada, con significancia de          
p =0,000 indica que p es menor a ,01 por lo tanto refiere que la relación es 
significativa. 
Almendrades y Guerra (2014), donde la prueba realizada a la hipótesis central 
evidencia que existe relación entre el nivel de Habilidades Sociales y el Clima Social 
Familiar en los estudiantes del 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa José 
Faustino Sánchez Carrión Sayán 2014, debido a que el valor p del Chi- cuadrado es 
menor a la prueba de significancia (p=0.000<0.05) y a la correlación de Spearman 
que muestra un 0.440 de moderada asociación. 
De las pruebas realizadas a las hipótesis específicas se demuestra estadísticamente 
que: Existe relación entre la autoestima y el Clima Social Familiar en los estudiantes 
del 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión- 
Sayán 2014, porque la prueba Chi - cuadrado devuelve un valor (P=0.000<0.05)  y 
la correlación de Spearman un valor de 0.420  representando una baja asociación. 
Se presenta una relación entre la comunicación y el Clima Social Familiar en los 
estudiantes del 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión- Sayán 2014., ya que el estadístico Chi cuadrado devolvió un valor 
(P=0.000<0.05)  y la correlación de Spearman un valor de 0.420 representando una 
moderada asociación. 
Existe relación entre la asertividad y el Clima Social Familiar en los estudiantes del 
4° y 5° de _secundaria de la Institución Educativa José ·Faustino Sánchez Carrión- 
Sayán 2014, debido a que el valor p del Chi- cuadrado es menor a la prueba de 
significancia (p=0.001 <0.05) y a la correlación de Spearman que muestra un 0.3770 
de baja asociación. 
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Existe relación entre la toma de decisiones y el Clima Social Familiar en los 
estudiantes del 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión- Sayán 2014, ya que el estadístico Chi cuadrado devolvió un valor 
(P=0.000<0.05)  y la correlación de Spearman un valor de 0.440 representando una 
moderada asociación. 
Vizcaino y Cruz (2017 en su investigación titulada clima social familiar y habilidades 
sociales en Estudiantes de secundaria de la institución Educativa bilingüe – awuajun, 
2016. Al describir el nivel del clima social familiar en estudiantes de secundaria de 
la Institución Educativa Bilingüe – Awuajun, 2016, se observa que de 88 estudiantes 
con clima social familiar bajo, 65, que representa a la mayoría, sus habilidades 
sociales son de nivel bajo. Asimismo, de 126 estudiantes con clima social familiar 
medio, 112, que representa la mayoría, evidencian habilidades sociales en un nivel 
medio. Además, 63 estudiantes con clima social familiar alto, 41, que representa a la 
mayoría, tienen habilidades sociales en un nivel alto. Finalmente, 17 estudiantes con 
clima social familiar significativamente alto, 17, que representan a la mayoría, sus 
habilidades sociales se valoran en un nivel significativamente alto, es decir a mayor 
clima social familiar, es mayor las habilidades sociales de los estudiantes. 
 
Sánchez y Torres (2017) Realizaron la investigación titulada Habilidades sociales y 
clima social familiar del adolecente de la institución educativa privada “San José”- 
Chimbote -2015. Con respecto a las habilidades sociales se observó que la mayoría 
de los estudiantes presentaron habilidades sociales medias (51,7 %), el 47,1 % 
habilidades sociales bajas y solo un 1,2 % de habilidades sociales altas habilidades 
Sociales Altas; en el anexo Nº 8 se observó que la comunicación (57,5 %), y la toma 
de decisiones (50,6 %) son las habilidades sociales bajas en los adolescentes. 
 
Similar corolario encontró Santos (2012), al establecer que existe una relación entre 
el clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de secundaria de 
menores de la institución educativa del Callao. También García (2005), los resultados 
brindaron una correlación positiva y significativa entre habilidades sociales y el 






1.2.3. Antecedentes Locales.  
Quispe, Vilca (2012) presentó la tesis "Dinámica familiar y desarrollo de habilidades 
sociales de los alumnos del 4° y 5° grado de educación secundaria de la I. E. Túpac 
Amaru 11- Cusipata, Cusco-2012" presentando como objetivo determinar la 
influencia de la dinámica familiar en el desarrollo de habilidades sociales de los 
alumnos del 4° y 5° grado de educación secundaria de la institución educativa Túpac 
Amaru 11 de Cusipata 2012. El tipo de estudio realizado fue descriptivo, transversal, 
correlaciona! con una muestra no probabilística intencionada de 88 alumnos del 4° y 
5° grado de educación secundaria, se aplicó un cuestionario y un test de evaluación 
de habilidades psicosociales; donde se obtuvo que el 72.8% de los alumnos tienen 
una buena dinámica familiar, el 26. 1% tienen dinámica familiar regular, el 37 .S% 
de estudiantes presentan puntaje alto de habilidades psicosociales y el 39.1% de los 
estudiantes que muestran una adecuada dinámica familiar lograron una calificación 
elevada en cuanto a sus habilidades psicosociales y un 1.6% de los mismos logró un 
puntaje bajo, dentro de los alumnos presentan regular dinámica familiar se observa 
que el 4.3% obtuvo un puntaje muy bajo y un 34.8% obtuvo un puntaje alto respecto 
a sus habilidades psicosociales, se examinaron los resultados por medio de la prueba 
estadística del Chi cuadrado donde se obtuvo un p valor superior a 0,05 lo que indica 
que la hipótesis es rechazada, de esta forma se concluye que la dinámica familiar no 
influye en el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos del 4° y 5° grado 
de educación secundaria de la institución educativa Túpac Amaru 11 de Cusipata. 
 
Guzmán (2016) presentó la tesis intitulada sobre la relación entre el funcionamiento 
familiar y las habilidades sociales en adolescentes, de la institución educativa “Luis 
Vallejo Santoni” Cusco; de tipo descriptivo - correlacional, con el fin de establecer 
la relación existente entre funcionamiento familiar y habilidades sociales, con una 
muestra de estudio de 201 alumnos del 1° a 5° grado de nivel secundaria, cuya edades 
fueron entre los 12 a 17 años, llegando a obtener los siguiente resultados. El tipo de 
funcionamiento familiar es “moderadamente funcional”, la categoría alcanzada en 
cuanto a las habilidades sociales por los adolescentes es “promedio”, el 
funcionamiento familiar más significativo y en nivel “moderadamente funcional”, se 
encuentra en el 5to grado de secundaria; al respecto de la adquisición de habilidades 
sociales de manera significativa se encuentra en el 3er grado de secundaria; la 
habilidades sociales de los adolescentes según las dimensiones más predominantes 
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son: “la autoestima” y “toma de decisiones”; la adquisición de habilidades sociales 
con predominancia la desarrolla el género femenino y finalmente si existe una 
correlación estadísticamente significativa positiva de grado alto 0.710 (r=0.796 
p<0.01), entre el funcionamiento familiar y la adquisición de las habilidades sociales, 
en los adolescentes de la institución educativa “Luis Vallejos Santoni”, según el 
coeficiente de correlación de “r” Pearson y chi- cuadrado.  
Huamani (2016) presentó la tesis titulada “Clima social familiar y estrategias de 
afrontamiento en estudiantes de cuarto y quinto año de la Institución Educativa San 
Francisco de Asís del Distrito de Marcapata, Cusco – 2016” con el objetivo de 
investigar la posible relación existente entre el clima social familiar y las estrategias 
de afrontamiento en los alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco de Asís del distrito de Marcapata; el diseño de 
la investigación, fue no experimental de tipo descriptivo correlacional, se realizó en 
una muestra de 97 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Clima 
Social Familiar de Moos (FES), y el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al 
Estrés de Carver y colaboradores (COPE). Los resultados indicaron que se presentó 
una relación significativa entre las variables mencionadas en las dimensiones de 
relación familiar, desarrollo familiar y estabilidad familiar consecuentemente, se 
concluye que el clima social familiar influye en la adquisición y aplicación de 
estrategias de afrontamiento ante las diferentes adversidades de la vida cotidiana. 
 
       1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1 Clima Social Familiar. 
Según Moos (en García, 2005) el clima social familiar es “es una atmósfera 
psicológica donde se describe las características psicológicas e institucionales de un 
determinado grupo humano situado sobre un ambiente” 
El ambiente social, influye en la persona, en sus actitudes, sentimientos,  
comportamientos y pensamientos donde el sujeto se interrelaciona, de acuerdo en la 
situación en la cual se vea implicado, por tanto, es imperante analizar cómo es que el 
contexto logra influir de forma tan relevante sobre la persona, de la misma forma, de 
la misma forma, de manera bidireccional, podemos influir claramente sobre el 
contexto donde nos desenvolvemos. Consecuentemente, podemos comprobar  que la 
conducta de una persona es afectada de acuerdo a cómo es que percibe el medio 
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ambiente, de tal forma la réplica de la conducta observable puede resultar de manera 
positiva o negativa sobre el mismo individuo Moos, 1984 (citado por Castro, G. & 
Morales, A. 2013)”. 
Supone el clima social familiar como notable ante las características socios 
ambientales de la familia, características que son descritas en base a las relaciones 
interpersonales de los miembros, conjuntamente que los aspectos del desarrollo y su 
organización básica. 
Tricket1989 (citado por Castro, G. & Morales, A. 2013) señala que el clima social 
familiar es la consecuencia de contribuciones personales de cada miembro de la 
familia, donde cumplen un rol importante en el progreso de las capacidades para 
poder instituir recomendaciones independientes y solucionar los problemas de forma 
pertinente. Por tanto, el clima social familiar brinda emoción, optimiza las relaciones 
dentro de sí misma. Entonces, es transcendental un apropiado clima social familiar, 
se instituye mientras cada miembro familiar instaure opiniones e ideas, y tengan la 
posibilidad de tomar en cuenta a los demás y de la misma manera, poder ser tomado 
en cuenta por su círculo familiar. 
 
1.3.1.2   Modelos Teóricos 
El modelo ecológico señala la presencia de ceñida relación existente entre el 
individuo y el contexto, entonces, el ambiente interviene en el acomodo psicológico 
del individuo y,  consecuentemente, el sujeto ostente la capacidad de aportar o 
desequilibrar el medio social. Estrada, (1986, citado por Castro, G. & Morales, A. 
(2013) menciona “individuo y el clima social familiar son considerados como 
sistemas abiertos, ya que se encuentran en constante intercambio y por tanto se 
influyen recíprocamente” 
Por tanto los elementos de la familia se encuentran en inmutable interacción; lo cual 
indica que, si se presenta falta al respecto de la comunicación o diferentes aspectos, 
entonces el clima social familiar resultaría defectuoso. 
El modelo de funcionamiento familiar está basado en el modelo sistémico, pues 
indica sobre la familia, por su interacción, se denota como un sistema abierto, a su 
vez formado por sub sistemas, que a su vez, se ven interrelacionados por acciones 
diversas, pueden ser  emocionales o por orden consanguíneo. De acuerdo a lo 
expresado por Epstein 2001 (citado por Castro, G. & Morales, A 2013) asevera que 
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para una completa evaluación familiar es menester reconocer 6 áreas de trabajo: El 
área de  la solución de los conflictos, las comunicaciones, los papeles definidos de 
cada elemento de la familia, en su libre expresión de afecto, consecuentemente las 
réplicas afectivas y el adecuado control conductual. Consecuentemente, el tipo de 
familia más apropiado a este modelo es aquella que promociona y maneja las 
mencionadas áreas de desarrollo de manera apropiada, mientras que la familia 
inadecuada, es aquella que en cualquiera de las áreas señaladas se suscite señales 
contrarios o negativos, aportando como resultado un desperfecto en el clima social 
familiar. 
El modelo del clima social familiar de Moss prepondera las relaciones 
interpersonales entre los miembros, en la dirección de desarrollo individual dentro 
del seno familiar y de su organización estructural. Por lo que Moos, 1984 (citado por 
Chuquinajo, 2014) señala que el clima familiar es un determinante definitivo en el 
bienestar de la persona, puesto que avista una complicada combinación de variables 
organizacionales, físicas y sociales; las mismas que influirán rotundamente sobre el 
desarrollo individual de la persona. Por eso, el autor formuló una clasificación de 6 
tipos de familias que provienen de este modelo: 
Familias orientadas hacia la expresión; son las que marcan preponderancia en la 
expresión libre de las emociones. 
Familias dirigidas hacia la estructura; son aquellas que brindan mayor trascendencia 
a la organización, la unión, la expresión, la religión, el control, la deseo de logro y la 
búsqueda de lo intelectual y cultural. 
Familias emplazadas hacia la consecución de logros; identificadas por ser 
trabajadoras y competitivas. 
Familias guiadas por la religión; que centran su accionar en condiciones éticos-
religiosas. 
Familias alineadas hacia el conflicto; con estructuras reducidas, poco unidas y 
desorganizadas, considerando un grado elevado de conflicto y a la par, limitados 
mecanismos de control. 
 
1.3.1.3  Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar 
De acuerdo a Moos esboza tres dimensiones que conciernen al clima social familiar, 
en su “Escala de Clima Social Familiar (FES)”. Según Egiavil. J. (2006) 
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La dimensión relación valora el nivel de comunicación  y libre expresión al interior 
de la familia, también el nivel de interacción conflictiva que la define, sus elementos 
son: La cohesión que mide el apoyo de los miembros de familia entre si  después está 
el conflicto que mide el nivel de expresión libre y abierto de la agresividad y cólera, 
posteriormente la expresividad que mide la facultad de la libre expresión de sus 
sentimientos y el desarrollo del conflicto. 
La dimensión desarrollo valora  la trascendencia que tienen ciertos procesos de 
desarrollo personal, dentro de la familia, y que pueden o no ser permitidos por la vida 
en común, sus elementos son: La actuación , quien controla el nivel e que las 
actividades dentro de la escuela o trabajo se enmarcan en una estructura diseñada 
para la acción o competencia; la  autonomía  es quien evalúa el nivel de seguridad de 
sí mismos en los miembros de la familia, la toma de sus propias decisiones y su 
independencia; Lo Social Recreativo que regula el nivel de intervención en este tipo 
de acciones; La Moralidad Religiosidad quien regula la preponderancia que se brinda 
en el entorno familiar a la práctica de valores, tanto éticos y religiosos; La Intelectual 
Cultural que valora el nivel de atención en las actividades políticas, intelectuales, 
culturales y sociales. 
La dimensión de estabilidad habla de la organización y la estructura de la familia y 
sobre el nivel de control que habitualmente profesan unos miembros sobre otros; sus 
elementos son: El control que regula el nivel de dirección familiar, controla las reglas 
y procedimientos instituidos; La organización que regula la importancia que se 
brinda a la estructura y repartimiento, al planificar las acciones y responsabilidades 
dentro de la familia; La familia y su influencia en el desarrollo de las habilidades 
sociales por lo tanto la familia como grupo social básico, es estudiada partiendo de 
diferentes enfoques, dentro de ellas tenemos, la idea del apoyo familiar y, sobre todo, 
el estilo parental, siendo uno de los aspectos más comprendidos en el análisis del 
predominio del contexto familiar frente al desarrollo de las habilidades sociales de 
sus miembros, principalmente de los niños, también del ambiente familiar positivo 
como elemento clave en el desarrollo psicosocial de los niños. (Hernando, Oliva, y 
Pertegal, 2012; Moore, 1997; Sabán Fernandez, Herruzo Cabrera, y Raya Trenas, 
2013) 
Por su parte, Peligero Molina (2010) y Monjas (citado en López, 2008), señalan que 
la familia es el referente básico en la construcción de perfiles de socialización puesto 
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que aporta al niño las pautas elementales para la comprensión del mundo y su 
adecuada actuación en él, donde destacan las habilidades sociales. 
Por otra parte, respecto al buen desarrollo del niño, Olson (1983), citado por Huerta 
(1999), dicen que, en una familia con saludables relaciones, donde hay normas que 
se cumplen, comunicación, tolerancia y cohesión, se desarrollan niños con buenos 
comportamientos. 
 
De acuerdo con Guerra (1993), citado por Guerrero (2014), son tres los factores que 
se originan en la familia, las relaciones interpersonales, los estados emocionales y los 
métodos de crianza de los hijos. Estos factores condicionan el desarrollo de los niños. 
Para ello es importante que la familia establezca un buen clima social en su interior 
teniendo en cuenta las adecuadas relaciones interpersonales, el control de los 
impulsos emocionales y un adecuado estilo educativo paternal, a fin de garantizar un 
adecuado desarrollo en los niños. 
 
1.3.2.  Habilidades sociales 
Se define Habilidades Sociales, como un acumulado de hábitos, sobre todo positivos, 
en nuestras conductas, incluyendo también nuestras emociones y pensamientos que 
nos permiten comunicar de forma adecuada con los demás, conservar relaciones 
interpersonales óptimas, obtener lo que queremos, sentirnos bien, y lograr que las 
otras personas nos permitan lograr nuestro objetivos. 
 
Según Caballo (1986) “Es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 
contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problema más inmediatos 
de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas ”. 
 
Goldstein (2002) citado por Pacheco (2009), precisa las habilidades sociales como: 
Conjunto de hábitos y conductas, pensamientos y emociones que disponemos para 
relacionarnos con los demás. Aunque existen factores personales constituyentes, 
como  el temperamento, el género, el atractivo físico; y psicológicos como los 
cognitivos, afectivos y conductuales; que establecen, en gran medida, el proceder 
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social de un individuo, esta se modela y consecuentemente de actualiza: son 
asimiladas gradualmente, con las vivencias cotidianas, la educación y la experiencia 
que brindan los años .Influyen en la vida personal, social, académica y laboral. 
 
Concordamos con el autor al sustentar que las habilidades sociales son conductas que 
nos proporcionan una óptima relación con los demás miembros de la familia y la 
sociedad. Estas conductas se obtienen por medio de la experiencia diaria como parte 
del aprendizaje. El aprendizaje de esas conductas, dependerá principalmente de la 
influencia del medio social, condición social, religión, la cultura y la manera segura 
en la cual cada individuo, partiendo de la etapa infantil, está dispuesto a conocerlas 
y posteriormente utilizarlas.  
“Las habilidades sociales son conductas que debemos tener cuando nos relacionamos 
con los demás para llevarnos bien con todos y no tener problemas: es la forma en que 
decimos las cosas” (Valles citado por Torres, 1997, p. 17). 
Quiere decir que son aquellas conductas que se hace perceptibles sobre todo, en la 
interacción social, partiendo en la familia y proyectándose a la sociedad. Por tanto 
debemos tener considerar las señales paralingüísticas como los gestos, el tono voz,  
y demás cuando intentamos comunicarnos. 
 
Según Monjas (1993), las habilidades sociales son: “Las conductas necesarias para 
interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma afectiva y 
mutuamente satisfactoria, la empatía o ponerte en el lugar de otra persona, hacer 
preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás”. (p.97). 
Habla al respecto de las relaciones entre los individuos, es decir las relaciones 
interpersonales, así como los diferentes comportamientos como el pasivo o el 
antisocial,  son parte intrínseca de la personalidad, que originan interacciones 
positivas, es decir no únicamente exploran los sentimientos del interlocutor, sino que 
logran comprender lo que la otra persona está sintiendo o pensando. Estas 
habilidades, conforman una de las áreas primordiales en el desarrollo social de todo 
individuo, las experiencias vividas, condicionarán su aprendizaje, el contexto en el 
que nos movilicemos y los modelos que nos rodeen, también en el caso de individuos 
con algún tipo de retraso mental, el desarrollo de habilidades sociales, es 
preponderante para beneficiar una integración y desinstitucionalización exitosas; 
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impedir la presencia de problemas de comportamiento, evitar la aparición de 
trastornos psicológicos, evitar el abuso sexual. 
Según Contini (2008, p. 78) Las habilidades sociales resultan de procesos cognitivos 
y conductuales, en una sucesión que parte de la percepción exacta de estímulos y 
prolonga con el procesamiento acomodable de los mencionados estímulos para 
valorar la mejor elección de respuesta y culminar con la manifestación de la opción 
elegida. (Contini, 2008). 
Este modelo es trascendental para el perfeccionamiento de habilidades sociales pues 
está orientado a que el sujeto, por sí mismo, sea el agente de cambio, interesado en 
cambiar las creencias; consintiendo además fijar quehaceres a los participantes, 
reconocer distorsiones cognitivas y la reestructurar ideas o pensamientos positivos. 
Aunándose a lo señalado, según Caballo (2005, p. 57) menciona que: 
Una incompatibilidad entre los que presentan alta habilidad social de los que tienen 
baja habilidad, es que los primeros, presentan pocos pensamientos negativos a 
diferencia de los segundos, que presentan más ideas negativas. Por tanto es 
importante que el individuo, no únicamente desarrolle las habilidades sociales, sino 
también aprenda a reformular su forma de pensar negativa a positiva; puesto que  de 
esta forma se trabaja de manera amplia desde el cambio de ideas hasta la manera de 
desarrollar las habilidades sociales, con el objetivo de que el individuo lo aplique en 
su vida diaria. 
 
1.3.2.1 Teorías sobre Habilidades Sociales 
Teoría del Aprendizaje Social: 
Reconocida también como “Modelo Cognitivo del Aprendizaje Social”, se basa en 
gran parte en los postulados de Albert Bandura, lo encontramos citado por la 
Organización Panamericana de la Salud (2001); quien manifiesta que los niños 
aprenden a comportarse a través de la observación y la interacción social. 
Entre sus representantes se tiene a: 
Dollard y Miller (1977), quienes consideraron la importancia de la imitación como 
factor socializador. 
Contini (2008), quién efectuó sus investigaciones al observar la agresión entre niños, 
manifestó que la continua interacción entre factores personales y ambientales 
(contexto), dan como resultado el funcionamiento psicológico, por lo cual planteó 
que el aprendizaje tiene su asidero a partir de la observación, la cual, claramente es 
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diferente al aprendizaje por imitación; entonces el individuo no se confina a 
reproducir automáticamente el comportamiento del otro, sino que infiere reglas 
generales sobre el  actuar y posteriormente, lo pone en práctica, a sabiendas que con 
ellos, obtendrá óptimos resultados. 
Se refiere que al observar el comportamiento inadecuado de los niños, cuando no se 
adaptan, ni mucho menos se relacionan con sus compañeros de salón, o en cualquier 
ambiente que les rodea, eso hace que adquiera problemas, sobre todo de conducta, se 
formulan distintos aprendizajes y conductas que ven y aprenden de experiencias, para 
así equiparar comportamientos pertinentes. 
La teoría del aprendizaje social, propugna que muchos de los comportamientos se 
asimilan por observación a otras personas. Por ejemplo: un niño ve que su hermano 
es castigado cuando se expresa en un tono de voz poco pertinente, para realizar 
alguna  petición, entenderá que no es útil imitar esa conducta. El comportamiento 
social, es el resultado de una causalidad múltiple en la que, además de los factores 
personales y  externos, el individuo es capaz de autorregular su comportamiento. 
Además en un contexto más amplio, Caballo (2005) ha argüido que el individuo, el 
contexto y la conducta componen una significativa contribución en lo referente a las 
variables principales que tienen que ser consideradas para entender y predecir el 
proceder adecuado. 
 
Teoría de la Psicología Positiva 
Comprendiendo que uno de los indicadores que más elocuentemente se relaciona con 
la salud mental y la calidad de vida del individuo, es un buen desarrollo de las 
habilidades sociales, esta conceptualización concuerda con los fundamentos de la 
Psicología Positiva. 
La Psicología Positiva propuesto por Seligman, tomó fuerza en los últimos diez años 
(2003, p. 56), estudioso de la Universidad de Pennsylvania, se dedicó al estudio de 
patologías mentales y tomando en cuenta el capital psíquico de cada individuo, 
dedicándose en un concepto más positivo de los individuos. Este modelo propugna 
mejorar la calidad de vida y prevenir la presencia de trastornos mentales, por medio 
de la práctica de las habilidades sociales.  
Se considera la realización de una gama de estudios, para tratar las enfermedades 
mentales de individuos, que se relacionan directamente al comportamiento y estado 
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mental, procesando así aspectos positivos en el desarrollo de una adecuada calidad 
de vida. 
Esta teoría sustenta también que es menester emprender el estudio no solo de los 
problemas, sino también de las fortalezas y capacidades que posee todo individuo en 
mayor o menor medida con el propósito de comprender y explicar de qué manera y 
por medio de qué mecanismos, incluso en circunstancias mucho estrés, muchas 
individuos tienen la capacidad de desarrollar emociones positivas, recursos de 
afrontamiento eficaces y proyectos de vida productivos. (Lacunza, 2010, p.91). 
 
Contando con las bases teóricas que respaldan el desarrollo de las habilidades 
sociales en las personas, podemos afirmar que es necesario destacar la interacción de 
lo cognitivo y conductual, para la expresión de cualquier habilidad en constante 
interacción con el ambiente donde se desarrolla; y siendo ésta apropiada va a 
consentir una interacción saludable y armónica, propugnando una mejor calidad de 
vida. 
 
1.3.2.2 Componentes de las habilidades sociales 
Dentro de los diferentes autores que dan a conocer los componentes de las 
habilidades sociales, podemos mencionar a: 




 Componentes paralingüísticos: considera a la voz, claridad, su tono, velocidad, 
timbre; perturbaciones del habla, tiempo del habla y fluidez del habla. 
 Componentes no verbales: la mirada, la sonrisa, los gestos, la expresión corporal, 
la expresión facial, la postura, la distancia, la proximidad, la apariencia personal, etc. 
 Componentes verbales: contenido de aprecio, contenido general, peticiones de 
nuevas conductas, contenido de anuencia, auto revelaciones, verbalizaciones 
positivas, refuerzos verbales, humor, claridad, etc. 
 
Componentes cognitivos:  
Es conocido que las situaciones y el ambiente llegan a influir en los pensamientos, 
sentimientos y acciones de las personas. Algunos buscan determinadas situaciones y 
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evitan otras, por tanto, se dejan afectar por las situaciones, también perturba a lo que 
está pasando; aportando así a los cambios de las condiciones situacionales y 
ambientales para uno mismo y como para los demás. Aquí intervienen los procesos 
cognitivos, en lo que se percibe, suma y evalúa las situaciones. 
Entre los componentes cognitivos se tiene: 
 Las competencias cognitivas. 
 Estrategias de codificación y constructos personales. 
 Expectativas.  
 Valores subjetivos de los estímulos. 
 Sistemas y planes de autorregulación. 
 
Componentes fisiológicos 
Se considera a: la presión sanguínea, la tasa cardíaca, el flujo sanguíneo, las 
respuestas electro dermal (activación de las glándulas sudoríparas, la respuesta 
electromiografía. Citado por Caballo (2005) 
De estos tres elementos de las habilidades sociales, la exploración se inclina con 
mayor énfasis en el primer elemento, mientras que en el segundo caso aun inicia y el 
tercero está bastante desatendido. 
 
Para Van Hasselt y Cols. (1976), citado por Caballo (2007, p. 83); tres son los 
elementos básicos de las habilidades sociales: 
Las habilidades sociales son específicas de acuerdo a las situaciones. El significado 
de una determinada conducta variará dependiendo del contexto en que tenga lugar. 
La efectividad interpersonal se mide de acuerdo a las conductas verbales y no 
verbales mostradas por el sujeto. Asimismo, estas respuestas se aprenden.  
 
1.3.2.3 Dimensiones de las habilidades sociales: 
 
Dimensión Autoestima 
 Es una actitud hacia uno mismo y es el resultado de la historia personal. Resulta de 
un conjunto de vivencias, acciones, comportamientos que se van dando y 




 Es el proceso mediante el cual la persona, confronta sus acciones, sus sentimientos, 
sus capacidades, limitaciones y atributos en comparación a su criterio y valores 
personales que ha interiorizado. 
  
-Autoconocimiento: 
 Es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, 
necesidades, habilidades y debilidades; los papeles que vive el individuo y a través 
de los cuales es. En otras palabras, autoconocimiento es: Conocer por qué y cómo 
actúa y siente el individuo. 
Al conocer todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado sino que 
se entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener una personalidad 
fuerte y unificada; si una de estas partes no funciona de manera eficiente, las otras se 
verán modificadas y su personalidad será insegura, con sentimientos de ineficiencia 
y desvaloración. 
Tener una imagen adecuada, correcta del propio yo, mediante: 
• Ser consciente de uno mismo. 
• Descubrir, identificar, reconocer la forma de pensar, sentir y actuar propia. 
• Analizar y conocer nuestras experiencias personales, nuestro pasado, para que nos 
sirvan para nuestro futuro. 
 
-Autoconcepto: 
 Es el conjunto de percepciones organizado jerárquicamente, coherente y estable, 
aunque también susceptible de cambios, que se construye por interacción a partir de 
las relaciones interpersonales. 
El constructo auto concepto incluye: 
• Ideas, imágenes y creencias que uno tiene de sí mismo. 
• Imágenes que los demás tienen del individuo. 
• Imágenes de cómo el sujeto cree que debería ser. 
• Imágenes que al sujeto le gustaría tener de sí mismo. 
El autoconcepto en la adolescencia puede estar especialmente condicionado por la 
imagen corporal (autoconcepto corporal). Muchos adolescentes se inquietan y 
preocupan por su cuerpo. Los cambios rápidos que experimentan no dejan de 
producirles cierta perplejidad, extrañeza y cierta inquietud. El crecimiento 
desproporcionado de sus extremidades, las espinillas en las chicas, el cambio de voz 
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en los chicos, y todo lo que es el cambio físico, les hace sentir su cuerpo como ajeno 
a sí mismos, encontrándose en la necesidad de reelaborar el propio esquema corporal. 
 
-Autovaloración: 
Refleja la capacidad interna de calificar las situaciones: si el individuo las considera 
"buenas" , le hacen sentir bien y le permiten crecer y aprender, por el contrario si las 
percibe como "malas", entonces no le satisfacen, carecen de interés y le hacen 
sentirse devaluado, mal incompetente para la vida, no apto para una comunicación 
eficaz y productiva.  
 
Es una configuración de la Personalidad, que integra de modo articulado un concepto 
de sí mismo por parte del sujeto, en el que aparecen cualidades, capacidades, 
intereses y motivos, de manera precisa, generalizada y con relativa estabilidad y 
dinamismo, comprometido en la realización de las aspiraciones más significativas 
del sujeto en las diferentes esferas de su vida. Puede incluir contenidos que se poseen, 
otros deseables y otros inexistentes que constituyen un resultado de las reflexiones, 
valoraciones y vivencias del sujeto sobre sí mismo y sobre los contenidos esenciales 
de su propia Personalidad". 
La autovaloración puede tener ciertos grados de desarrollo en cada individuo de 
acuerdo con sus características psicológicas individuales, en función de la manera en 
que se percibe a sí mismo física y subjetivamente, de acuerdo con las cualidades, 
aptitudes y capacidades que cree poseer, con qué sexo, género, familia y cultura se 
siente identificado, hasta qué punto se conoce, y cuánto se estima. Estas 
características, sin lugar a dudas adquieren matices particulares, a partir de las 
percepciones individuales del sujeto, pero se encuentran también determinadas por 
las condiciones de vida y educación en las que se haya formado su personalidad. 
-Autoaceptacion: 
 Las personas adquieren y forman conceptos de sí mismas, es decir, tienen maneras 
de hablarse, tratarse, motivarse, desmotivarse; todo esto deriva de las ideas, 
pensamientos que se cultivan en la mente. Cuando se habla de sí mismo se manifiesta 
lo que se cree ser. Sin embargo, el cambio, al ser una decisión, hace ver que la persona 
no es lo que creía er, puesto que los defectos y los esquemas mentales no permitían 
ver otras posibilidades de pensar y actuar. 
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La autoaceptación pese a tener un enfoque más interno en la persona, conduce a 
pensar en un ámbito delicado donde el individuo debe hacer las paces consigo mismo 
a pesar de que su condición no sea la más favorable. 
 
-Autorespeto: 
 Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar y manejar en 
forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Buscar y 
valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo. 




Es el acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un contacto que 
le permite transmitir una determinada información. 
La realización de un acto comunicativo puede responder a diversas finalidades: 
· Transmisión de información. 
· Intento de influir en los otros. 
· Manifestación de los propios estados o pensamientos.  
· Realización de actos  
 
- Comunicación agresiva 
 Las personas se comunican de manera agresiva cuando se acusa o amenaza a los 
otros sin respetar sus derechos. De esta manera creemos que nos hacemos respetar, 
pero realmente lo que se consigue es aumentar los conflictos con los otros y que nos 
rechacen. Por lo tanto, utilizar este tipo de comunicación acabará por traer problemas 
y hacer perder amigos. 
 
- Comunicación pasiva 
 Las personas se comunican de manera pasiva cuando permite que los demás digan 
lo que debemos hacer y aceptamos lo que proponen sin expresar lo que pensamos o 
sentimos sobre ello. Cuando utilizamos este tipo de comunicación creemos que 
evitamos conflictos, pero lo que realmente hacemos es dejar que los otros nos 
intimiden y se aprovechen de nosotros. Esta conducta nos produce sentimientos de 
frustración y de inferioridad. 
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- Comunicación asertiva 
 Las personas se comunican de manera asertiva cuando se expresa los pensamientos, 
sentimientos y necesidades, de manera firme y segura, pero evitando agredir a los 
otros o dejando que se aprovechen de nosotros.  
 
Con este tipo de comunicación conseguimos que nuestras opiniones, sentimientos y 
necesidades sean conocidos por nuestros interlocutores, tenidas en cuenta y valoradas 
socialmente. Con ello conseguimos sentirnos mejor con nosotros mismos. 
 
La asertividad 
La palabra "asertividad" se deriva del latín asserere, assertum que significa afirmar. 
Así pues, asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí 
mismo, autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad 
pujante, comunicación segura y eficiente. 
Es la capacidad de autoafirmar los propios derechos y respetar los derechos de los 
demás, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. La persona asertiva 
expresa sus opiniones y sentimientos, toma sus propias decisiones y asume sus 
responsabilidades y las consecuencias de sus conductas. 
· Se siente libre para manifestarse. 
· Mediante sus palabras y actos parece hacer esta 
· declaración: "Este soy yo". "Esto es lo que yo siento, pienso y quiero". 
· Puede comunicarse con personas de todos los niveles, amigos, familiares y 
extraños; y esta comunicación es siempre abierta, directa, franca y adecuada. 
· Tiene una orientación activa en la vida. 
· Va tras lo que quiere, en contraste con la persona pasiva que aguarda a que 
las cosas sucedan, intenta hacer que sucedan las cosas. Es más proactiva que 
reactiva. 
· Al comprender que no siempre puede ganar, acepta sus limitaciones. Sin 
embargo, intenta siempre con todas sus fuerzas lograr sus objetivos, de modo 
que ya gane, pierda o empate, conserva su respeto propio y su dignidad. 
· Acepta o rechaza a las personas con tacto. 
· En su mundo emocional acepta o rechaza a las personas con delicadeza, pero 
con firmeza, establece quiénes van a ser sus amigos y quiénes no. 
· Se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos. 
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· Evita los dos extremos: por un lado la represión, y por otro la expresión 
agresiva y destructiva de sus emociones. 
 
Toma de decisiones 
Es un proceso que se lleva en cada momento de nuestra viuda, a veces un proceso 
poco perceptible, otras veces es un proceso lento y dificultoso. Con frecuencia las 
decisiones se toman y ejecutan sin haber analizado con detenimiento el problema y 
sus diversas posibilidades de solución. 
La toma de decisiones se inicia cuando identificamos un problema que requiere una 
decisión incluso el no hacer nada es una decisión. 
 Es importante tener en cuenta que las decisiones pueden tener efectos futuros en 
nuestra vida y en el entorno; en un corto, mediano o largo plazo. Una gran decisión 
será aquella que tendrá un efecto directo sobre nuestra vida futura. 
Una decisión implica asumir compromisos para alcanzar el objetivo trazado. Se debe 
pensar que no siempre será posible revertir esa decisión. A veces las decisiones son 
concluyentes por lo que es preferible seguir todo el proceso, más aun si se trata de 
aspectos vitales de nuestra vida, y estar preparado para asumir las posibles 
consecuencias. 
Por tanto adquiere hoy en día un papel muy importante para el cuidado de nuestra 
salud pues si bien generalmente no estamos solos y recibimos la influencia del 
entorno, la decisión final de promover, cuidar y recuperar la salud será personal y a 
la vez influirá en la armonía del grupo sean amigos, compañeros de trabajo, familia 
u otros. 
Se puede aplicar el proceso de tomar decisiones con problemas concretos que se 
plantean en la vida cotidiana. En la adolescencia la toma de decisión más importante 
es el proyecto de vida. 
 
1.3.24. Importancia de las Habilidades Sociales 
Las habilidades sociales son significativas ya que es fundamental la interacción entre 
las personas sobre todo de manera positiva. Es sustancial conocer los estilos de 
habilidad o interacción social, con el fin de determinar la frecuencia con la que se 
presentan en el aula. 
Para definir las Relaciones entre iguales, Monjas (1998) sostiene al respecto que: 
Existe un alto grado de aprobación de los estudiosos en la idea de que las relaciones 
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entre iguales en la infancia y adolescencia favorecen de manera significativa al 
desarrollo y el correcto funcionamiento interpersonal y aportan oportunidades 
notables para el aprendizaje de habilidades específicas que no pueden lograrse de 
otra manera ni en otros momentos. 
Por ello es significativo la relación entre los estudiantes para el progreso adecuado 
de las relaciones interpersonales, de acuerdo a los diferentes estudios realizados, se 
sabe que aquellos que consiguen una exitosa interacción social, de la misma forma 
tienen un logro escolar, personal y social. Al contrario, los estudiantes que muestran 
una incorrecta relación interpersonal o carencia de habilidades sociales, soportarán 
rechazo, y diferentes problemas a nivel emocional, conductual y escolar. 
Estas habilidades sociales se despliegan con mayor impulso en el colegio y como lo 
establece Monjas: 
“La escuela es una importante institución de socialización proveedora de 
comportamientos y actitudes sociales; el aula, el colegio, es el contexto social en el 
que los adolescentes pasan gran parte de su tiempo relacionándose entre sí y con los 
adultos, de forma que se convierte en uno de los entornos más relevantes para su 
desarrollo social” (Monjas, 1998, p.15); En otras palabras, la institución educativa 
cumple un papel trascendental en el óptimo desenvolvimiento social del estudiante, 
al ofrecerle comportamientos y actitudes sociales como resultado de las relaciones 
que tiene el estudiante, estaremos haciendo prevención de diferentes problemas: 
Bullying, violencia, conductas disruptivas, indisciplina... a la vez que contribuiremos 
al desarrollo de la autoestima, los valores, el autocontrol, la asertividad, etc. del 
alumnado . 
Se debe tener en cuenta principalmente las habilidades sociales básicas como: saber 
escuchar, capacidad de iniciar y mantener una conversación, saber agradecer y hacer 
elogios. El desarrollo de estas habilidades, contribuirá al desenvolvimiento de los 
niños con sus compañeros y sus maestros. Y consecuentemente en el trabajo o ante 
una entrevista. La primera instancia donde se forman las habilidades sociales, es en 
el colegio y desde allí se irán formando las adecuadas y positivas relaciones 
interpersonales. 
 
1.3.2.5 Consecuencias del Déficit Interpersonal 
Según Hidalgo y Abarca (1994), las consecuencias de la falta o déficit de habilidades 
sociales pueden tener repercusiones como bajo rendimiento académico, problemas 
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en el plano laboral, familiar y de pareja, especialmente por problemas de 
comunicación, expresión de sentimientos, resolución de conflictos. En otros casos 
puede afectar psicológicamente, reflejado en problemas como: 
 
Timidez. Puede ser desarrollada muy temprano, basada en una predisposición 
genética o un desarrollo más tardío, relacionada al período de la adolescencia, que 
coincide con una toma de conciencia de sí mismo. Hidalgo, (1992) nos muestra en 
su análisis dos tipos de timidez: timidez introvertida y timidez neurótica. La primera 
se refiere a las personas que son poco sociables, que eligen la soledad pero que son 
capaces de una interacción efectiva. Mientras que la neurótica, se refiere a aquellas 
personas que experimentan ansiedad mientras interactúan con otras y son incapaces 
de hacerlo aun cuando lo deseen o necesiten interactuar. Los tímidos evitan 
encuentros sociales, son juzgados por los demás como poco amistosos y buscan 
menos su compañía.  
Ansiedad social. Es la respuesta de miedo, temor o ansiedad que surge en situaciones 
de interacción social frente a la percepción de evaluación de la habilidad global o 
competencia para un comportamiento interpersonal exitoso. Se produce una 
retroalimentación negativa, por ejemplo, por anticipaciones catastróficas en su 
comportamiento social, lo que hace que tenga una ejecución insegura y deficitaria en 
el plano interpersonal, no es considerada la ansiedad por una prueba o examen, al no 
existir una relación interpersonal. 
Depresión. Una de las razones de la depresión, es la ausencia de habilidades sociales. 
Esta falta impide que el individuo obtenga refuerzo social, provocando evitación y 
aislamiento social, y a su vez, se crea un círculo que retroalimenta el problema, sin 
generar redes sociales de apoyo. 
Adicción. El problema de adicción es complejo y con muchas causas, debe abordarse 
desde perspectivas sistemáticas que contenga los diferentes factores que estén 
implicados en el consumos de drogas .Hay un consenso entre autores que uno de los 
factores de riesgo en el consumo de sustancias es el déficit de habilidades sociales y 
por ello es necesario para prevenirlo mediante las terapias. 
Baja Autoestima. Es la construcción desvalorada de la imagen de uno mismo, 
construida por las evaluaciones de otros sobre la persona, así como del auto-
conocimiento y auto-evaluación que hace de sí mismo (p.32-36). Se puede aseverar 
que un rendimiento académico incorrecto en niños y jóvenes se debe a una pobre 
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relación interpersonal. Vivimos en una era en la que los niños tienen que luchar en 
contra de los antivalores, las manipulaciones, las agresiones, los malos entendidos, 
la drogadicción, el stress, los maltratos, los suicidios, el pandillaje, la delincuencia, 
etc. Y para salir airosos, frente a todos estos actos de violencia, deben saber cómo 
comportarse y tomar decisiones adecuadas que los llevarán a mantenerse parados 
ante una sociedad negativa. Para ello, los padres con ayuda de los tutores y docentes 
deben estimular la autoestima adecuada y alta para que puedan afrontar ante estas 
manifestaciones de violencia psicológica.  
 
1.4 Formulación del problema: 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales de los 
estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 
Ramón Castilla” - Pucyura,2018.? 
Subproblemas: 
¿Cuál es la relación del clima social familiar con dimensión asertividad de las 
habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018.? 
¿Cuál es la relación del clima social familiar con dimensión comunicación de las 
habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018.? 
¿Cuál es la relación clima social familiar con dimensión asertividad de las 
habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018.? 
¿Cuál es la relación clima social familiar con dimensión toma de decisiones de las 
habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 







1.5 Justificación del estudio  
El presente trabajo de investigación, es justificado por asumir relevante importancia 
en el área donde se desarrolla, puesto que tiene sus objetivos claramente 
enmarcados; por sus resultados singulares como toda investigación social, 
cumplirá, una serie de notables aportaciones, entre ellas a nivel social, puesto que 
sus resultados expondrán los alcances que deben de cumplir de manera 
bidireccional, primero desde el perfil de las interrelaciones familiares que más allá 
de contar con perfiles individuales, orienten sus esfuerzos de socialización de 
manera adecuada, empática y asertiva para con sus miembros. El segundo, desde el 
perfil de las habilidades sociales, de la reacción entre los miembros de una 
comunidad educativa, que a su vez ayudará en dos formas, la primera a recibir de 
manera positiva la interrelación familiar y la segunda, la reacción adecuada de los 
miembros de una familia en cuanto a sus habilidades sociales. Es decir, la 
concepción de la presente investigación, desde el punto de vista social, es buscar el 
beneficio de la sociedad, pues apoya en la búsqueda y entendimiento de bases 
teóricas que apoyen a la comprensión de las habilidades sociales como medio de 
desarrollo social. 
Igualmente, la presente investigación, propugna una relevancia teórica, 
enriqueciendo y sumando con sus investigaciones y consecuentes conclusiones al 
bagaje teórico con los que se cuanta al respecto de sus variables y del tema en 
general que acrecentará la posibilidad de mejoría en futuras investigaciones al 
respecto del tema tratado. 
Las estructuras laborales de la sociedad y en especial la de las familias, demandan 
el manejo de habilidades sociales, conocimientos, trabajo en equipo y destrezas en 
el desarrollo de los objetivos que se quieren lograr, es por ello que lo que afecte a 
uno de los componentes de la familia o del grupo, puede llegar a afectar en toda la 
organización. Este estudio permitirá obtener nuevos conocimientos acerca de las 
relaciones entre clima social familiar y habilidades sociales, insumos para futuros 
planes de mejoramiento en las familias, colegios y sociedad en general. El tipo de 
clima social familiar y las habilidades sociales que se generan tienen incidencia en 
el desempeño y productividad de la sociedad, en este sentido, la presente 
investigación adquiere notabilidad pues permitirá tener un diagnóstico de la escuela 
con respecto a las variables mencionadas, a través del análisis. Por otra parte 
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permitirá a las autoridades de las instituciones educativas si lo estiman conveniente, 
adoptar medidas correctivas, que le permitan obtener mejoras en estos aspectos. 
Además tiene importancia social, puesto que el clima social familiar como las 
habilidades sociales son de suma importancia para la formación integral de los 
niños y adolescentes, los mismos que le permitirán interactuar saludablemente con 
sus congéneres ya sea en la institución educativa donde estudia, como también en 
la sociedad globalizada y altamente competitiva; a su vez desde el punto de vista 
educativo es importante ya que en las conclusiones y recomendaciones permite 
tanto a la Institución Educativa como a los padres de familia tomar acertadas 
decisiones en la planificación del proyecto educativo institucional, de tal forma 
promueva el desarrollo óptimo  del clima social familiar y las habilidades sociales 
de los educandos. 
La presente investigación, tiene una justificación teórica basada en el aporte de 
diferentes autores, que en investigaciones previas a la presente, han dilucidado de 
manera adecuada y académica los conceptos que sirvieron de materia prima para la 
presente investigación. 
 
1.6  Hipótesis  
Hi: Existe relación significativa entre el clima social familiar y las habilidades 
sociales en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
 
Subhipotesis 
Existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión asertividad 
de las habilidades sociales en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
 
Existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión 
comunicación en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 




Existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión autoestima 
en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
 
Existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión toma de 
decisiones en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General: 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y habilidades sociales en los 
estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 
Ramón Castilla” - Pucyura,2018.? 
 
1.7.2 Objetivos Específicos: 
Determinar la relación del clima social familiar con dimensión asertividad de las 
habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
Determinar la relación del clima social familiar con dimensión comunicación de las 
habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
Determinar la relación del clima social familiar con dimensión autoestima de las 
habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
Determinar la relación del clima social familiar con dimensión toma de decisiones 
de las habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 









2.1 Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2006) el tipo de investigación es transversal 
ya que se recolectan los datos en un solo momento, que en este caso es el momento 
de la aplicación de las pruebas; por lo tanto se busca establecer la relación entre el 
clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura, 2018. 
El diseño correlacional según Hernández, Fernández y Baptista, (2006) ya que 
describen la relación entre variables y su diagrama es como sigue: 
Donde: 
M: Estudiantes del 1º y 2º grado de secundaria de la 
Institución Educativa  “Mariscal Ramón Castilla”-
Pucyura, 2018. 
V1: Clima Social Familiar. 
V2: Habilidades Sociales 
(r): Relación 
2.2 Variables y  Operacionalización:  
 
Variable 1: Clima social familiar 
         Definición conceptual. 
Según Moos (en García, 2005) el clima social familiar es “es una atmósfera 
psicológica donde se describe las características psicológicas e institucionales de 
un determinado grupo humano situado sobre un ambiente” (p.26). 
 
Definición Operacional. 
Es una variable estudiada por la escala de clima social en la familia de Moos, Moos 
y Trichett (2001), que evalúa las principales características socio-ambientales de 
todo tipo de familias y está formado por un total de 90 ítems dicotómicos 
(verdadero-falso), en tres dimensiones principales: relaciones: cuantifica el grado y 
el estilo de comunicación, así como el nivel de conflicto que se da en la familia, 
desarrollo: valora si se fomentan los procesos de desarrollo personal de los 
miembros de la familia; y estabilidad: evalúa el grado en que se estructura y 
organiza la vida familiar, así como el grado de control que se ejerce sobre los 









Variable 2: Habilidades sociales 
Definición conceptual: 
Según Vicente Caballo (1986) la conducta socialmente habilidosa es: “Ese 
Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, que 
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 
de modo adecuado a la situación, respectando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras reduce la 
probabilidad de futuros problemas”. 
 
Definición operacional: 
Es el conjunto de capacidades que tiene toda persona para realizar aquellas acciones 
o conductas propicias de acuerdo a la  autoestima, comunicación, asertividad toma 
de decisiones que permita relacionarse de manera adecuada y que generalmente 
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2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población: 
La población considerada para el estudio está conformada por estudiantes del 1º y  
2° grado de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” 





2.3.2  Muestra: 
Según Hernández (2010) referente a la muestra nos dice que para el proceso 
cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recogen datos, y que tiene que delimitarse y/o definirse con anticipación y 
precisión, este deberá representar dicha población, para obtener el tamaño de 
muestra se aplicó la siguiente formula:  
 
Se obtuvo un tamaño muestral de 55 sujetos; Y por la técnica de muestreo 
estratificado se halló el número de sujetos a ejecutar por secciones. 
 
 
 2.3.3 Muestreo: Según Hernández, Sampiri et, al (2013) refiere que la selección 
de elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 
características de la investigación. Por lo tanto tipo de muestreo fue no probabilístico 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnica de recolección de datos: 
Para la presente investigación se utilizó la técnica ENCUEMSTA se aplicó en 
forma grupal y en horas de estudio. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos: 
 
2.4.2.1  Ficha técnica: Clima social familiar (FES) 
Se utilizó la Escala de Clima Social Escolar de Moss,  
Nombre del Instrumento : Escala del Clima Social en la Familia 
Autores    : R.H. Moos. y E.J. Trickett Año : 2001  
Administración  : Individual.  
Tiempo Aplicación   : En promedio de 30 minutos.  
Significación   : Evalúa las características socio ambientales y las 
relaciones personales en la familia. Dimensiones que evalúa: Relaciones, mide el 
grado de comunicación y libre expresión al interior de la familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza. Desarrollo; evalúa la importancia que 
tiene dentro de la familia, ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser 
fomentados o no, por la vida en común. Estabilidad, proporciona información sobre 
la estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que 
normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros.  
Escala valorativa   :  
Adaptación  : Dr. César Ruiz Alva y Eva Guerra Turín - Lima 
1993 
Confiabilidad    : Para la estandarización del presente instrumento se 
usó el coeficiente de Alfa de Cronbach cuya consistencia interna resultó con Alfa 




2.4.2.2 Ficha técnica: Cuestionario de habilidades sociales. 
Nombre    : Cuestionario de Habilidades Sociales 
Autor : Equipo Técnico del Departamento de Promoción 
de Salud Mental y de Prevención de Problemas 
Psicosociales IESM “HD-HN”. 
Año    : 2005 
Administración  : Individual o colectiva. 
Duración   : 30 minutos aproximadamente. 
Aplicación   : Nivel Secundario 
Descripción del Cuestionario: El cuestionario de Habilidades Sociales recoge el 
trabajo de un equipo interdisciplinario del Departamento de Promoción de Salud 
Mental y de Prevención de Problemas Psicosociales de la Dirección de 
Investigación, Docencia y Atención de Salud Colectiva de Instituto Especializado 
de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”, cuyo objetivo principal es 
el de producir modelos e instrumentos que contribuyan a mejorar el nivel de salud 
mental de nuestra población. 
Está compuesto por 42 ítems, los cuales los cuales están agrupados en cuatro 
segmentos que miden la asertividad (1 al 12), comunicación (13 al 21), autoestima 
(22 al 33) y toma de decisiones (34 al 42). 
Se contesta en formato Likert de 5 puntos, los cuales consisten en: nunca(N), rara 
vez (RV), a veces (AV), a menudo (AM) y siempre (S). 
Este cuestionario evalúa las diferentes habilidades sociales que los adolescentes 
ponen en práctica en su vida cotidiana. 
Confiabilidad    : En la presente investigación se obtuvo un alfa de 








2.5 Métodos de análisis de datos  
Para el procesamiento de datos se realizó el análisis cuantitativo de los datos 
mediante una hoja Excel, se hizo uso tabulación estadística descriptiva en términos 
de frecuencias y porcentajes, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 
Consecuentemente se obtuvieron los resultados que se presentan en tablas y 
gráficos. 
Posteriormente los datos son fueron trasladados al programa SPSS 22 donde se  
utilizaran los estadísticos necesarios.  
  
2.6 Aspectos éticos  
Con previa autorización de la Directora de la Institución Educativa “Mariscal 
Ramón Castilla” – Pucyura; y teniendo las facilidades para la aplicación de los 
instrumentos correspondientes fue administrada en forma colectiva y anónima, en 
una sola sesión y con una duración de entre 30 a 40 minutos por cada grado, se 
proporcionó a los padres el consentimiento informado previa explicación del 
objetivos de la investigación. Para seguridad de los evaluados se le hizo firmar un 
consentimiento informado a los padres de familia de manera que, si se rehúsa 



















RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
3.1 Descripción: 
A continuación presentamos los resultados obtenidos en tablas y gráficos, la 
secuencia de presentación de los resultados es consecuente a los objetivos 
planteados. 
 
3.1.1 Descripción de los resultados  




Niveles de clima social familiar 
 
 
La tabla 1 y Grafico 1 permiten mostrar los resultados obtenidos de la variable clima 
social familiar. Se puede observar que el 30% se encuentra en un nivel “bajo”, el 
22% está en un nivel “medio” y el 48% percibe estar en un nivel “Alto”. Por lo 
tanto se puede inferir que la mayoría de los estudiantes presenta un nivel alto dentro 





































La tabla 2 y grafico 2 permiten mostrar los resultados obtenidos de la variable 
habilidades sociales. Se puede observar que el19% percibe sus habilidades sociales 
en una categoría “bajo”, el 31 en un “promedio bajo”, el 25% en una categoría 
“promedio”, el 14% en una categoría “promedio alto”, el 8% en una categoría “alto” 
y por último el 3% en una categoría “muy alto”. De los resultados obtenidos se 


























 Categorías de dimensión asertividad 
 
La tabla 3 y grafico 3 permiten mostrar los resultados obtenidos respecto a la  
dimensión asertividad de la variable habilidades sociales. Se puede observar que el 
12% se percibe en una categoría “bajo”, el 36% en un “promedio bajo”, el 22% en 
una categoría “promedio”, el 13% en una categoría “promedio alto”, el 17% en una 
categoría “alto”. De los resultados obtenidos se puede notar también, que la mayoría 
























Grafico 4:  
Categorías de la dimensión comunicación 
 
La tabla 4 y Grafico 4 permiten mostrar los resultados obtenidos respecto a la  
dimensión comunicación de la variable habilidades sociales. Los resultados 
muestran que el 1% se percibe en un categoría “muy bajo”, 16% se percibe en una 
categoría “bajo”, el 22% en un “promedio bajo”, el 19% en una categoría 
“promedio”, el 31% en una categoría “promedio alto”, el 9% en una categoría “alto” 
y el 2% en “muy alto”. De los resultados obtenidos se puede notar también, que la 
mayoría de estudiantes se encuentra percibe su dimensión de asertividad en una 
categoría de “promedio alto”. 

















Grafico 5:  
Categorías de la dimensión autoestima 
 
La tabla 5 y figura 5 permiten mostrar los resultados obtenidos respecto a la  
dimensión autoestima de la variable habilidades sociales. Los resultados muestran 
que el 6% se percibe en una categoría “bajo”, el 20% en un “promedio bajo”, el 
35% en una categoría “promedio”, el 24% en una categoría “promedio alto”, el 9% 
en una categoría “alto” y el 6% en “muy alto”. De los resultados obtenidos se puede 
inferir que la mayoría de estudiantes se percibe respecto a la dimensión asertividad 
en una categoría de “promedio”. 
 




















 Categorías de la dimensión  toma de decisiones 
 
La tabla 6 y grafico 6 permiten mostrar los resultados obtenidos respecto a la  
dimensión toma de decisiones de la variable habilidades sociales. Los resultados 
muestran que 28% se percibe en una categoría “bajo”, el 30% en un “promedio 
bajo”, el 25% en una categoría “promedio”, el 11% en una categoría “promedio 
alto” y el 6% en una categoría “alto”. De los resultados obtenidos se puede notar 
también, que la mayoría de estudiantes se encuentra percibe su dimensión de 
asertividad en una categoría de “promedio bajo”. 
















3.1 Prueba de hipótesis 
Hi: “Existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y las Habilidades 
Sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
 
Ho: “Existe relación no significativa entre el Clima Social Familiar y las 
Habilidades Sociales de los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 






Después de aplicar los instrumentos de recolección de datos y las prueba estadística 
de Correlación de Pearson, se puede señalar que la relación es positiva pero baja 
(r=0,283). Sin embargo el nivel de significancia (Sig. = 0,023) permite aceptar la 
hipótesis alterna y por ende rechazar la hipótesis nula; es decir se acepta que existe 







3.1.2 Prueba de hipótesis especifica 1: 
Hi: Existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y la dimensión 
asertividad en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
 
Ho: No existe significativa entre el Clima Social Familiar y la dimensión 
asertividad en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 





Después de aplicar los instrumentos de recolección de datos y la prueba estadística 
de Correlación de Pearson, se puede señalar que no existe relación entre la variable 
clima social familiar y la dimensión asertividad de las habilidades sociales, pues el 








3.1.3 Prueba de hipótesis especifica 2 
Hi: Existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y la dimensión 
comunicación en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
 
Ho: No existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y la dimensión 
comunicación en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 






Después de aplicar los instrumentos de recolección de datos y las prueba estadística 
de Correlación de Pearson, se puede señalar que la relación es positiva pero baja 
(r=0,320). Sin embargo el nivel de significancia (Sig. = 0,010) permite aceptar la 
hipótesis alterna y por ende rechazar la hipótesis nula; es decir se acepta que existe 
una relación baja entre el clima social familiar y la dimensión comunicación de las  






3.1.4 Prueba de hipótesis especifica 3 
Hi: Existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y la dimensión 
autoestima en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
.Ho: Existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y la dimensión 
autoestima en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 






Después de aplicar los instrumentos de recolección de datos y las prueba estadística 
de Correlación de Pearson, se puede señalar que no existe relación entre la variable 
clima social familiar y la dimensión asertividad de las habilidades sociales, pues el 





3.1.5 Prueba de hipótesis especifica 4 
Hi: Existe relación significativa entre el Clima social familiar y la dimensión toma 
de decisiones en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. 
 
Ho: Existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y la dimensión toma 
de decisiones en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 




Después de aplicar los instrumentos de recolección de datos y las prueba estadística 
de Correlación de Pearson, se puede señalar que no existe relación entre la variable 
clima social familiar y la dimensión toma de decisiones de las habilidades sociales, 








CAPITULO IV: DISCUSION 
La presente investigación se centró en conocer la relación del clima social familiar 
y las habilidades sociales en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura, 2018; partiendo por la 
hipótesis, existe relación significativa entre el clima social familiar y las habilidades 
sociales en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura, 2018. Los resultados obtenidos la 
tabla N° XX refiere que la relación es positiva pero baja (r=0,283). Sin embargo el 
nivel de significancia (Sig. = 0,023) permite aceptar la hipótesis alterna y por ende 
rechazar la hipótesis nula; es decir existe una relación positiva pero baja entre el 
clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes.  
Similar resultado encontró Galarza (2012).En consecuencia tanto estadísticamente 
como manualmente se describe que existe relación entre ambas variables, lo que 
significa que una es consecuente de otra. Evidenciando que cuanto mayor sea el 
nivel de habilidades sociales, más favorable será el clima social familiar de los 
adolescentes., también coincide con los resultados hallados por Almendrades y 
Guerra (2014) La prueba realizada a la hipótesis central evidencia que existe 
relación entre el nivel de Habilidades Sociales y el Clima Social Familiar en los 
estudiantes del 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión,Sayán 2014, debido a que el valor p del Chi- cuadrado es menor a 
la prueba de significancia (p=O.OOO<O.OS) y a la correlación de Spearman que 
muestra un 0.440 de moderada asociación. 
 
Para Moos (1974) el ambiente es un evidente determinante del bienestar del 
individuo; asume también que fundamental como formador del comportamiento 
humano sobre el desarrollo del individuo. Las transformaciones socio ambientales 
y los cambios del recorrido existencial en las familias (nuevas familias, nuevos 
problemas), por lo tanto exige un cambio de estrategias en la adquisición de 
habilidades sociales para garantizar futuras relaciones humanas. 
En cuanto a las subhipotesis , con respecto a si existe relación entre el clima social 
familiar y la dimensión asertividad de las habilidades sociales en los estudiantes del 
1°y 2° grado de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” – Pucyura, 
2018, se hayo que no existe relación entre la variable clima social familiar y la 
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dimensión asertividad de las habilidades sociales, pues el valor P (0,687) es superior 
a 5%, por tanto nos quedamos con la hipótesis nula. 
 
En la tabla xx se hayo que no existe relación entre la variable clima social familiar 
y la dimensión asertividad de las habilidades sociales, pues el valor P (0,107 es 
superior a 5%, por tanto nos quedamos con la hipótesis nula. resultado coincide con 
lo hallado por Almendrades y Guerra (2014),donde encontró que no existe relación 
entre la variable clima social familiar y la dimensión asertividad de las habilidades 
sociales, pues el valor P (0,107 es superior a 5%, por tanto nos quedamos con la 
hipótesis nula. Y por último con respecto a la tabla XX se puede afirmar que no 
existe relación entre la variable clima social familiar y la dimensión toma de 
decisiones de las habilidades sociales, pues el valor P (0,105) es superior a 5%, por 
tanto nos quedamos con la hipótesis nula. Resultado que difiera con lo hallado 
Almendrades y Guerra (2014),  ya que encontró que Existe relación entre la toma 
de decisiones y el Clima Social Familiar en los estudiantes del 4° y 5° de secundaria 
de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión- Sayán 2014, ya que el 
estadístico Chi cuadrado devolvió un 6 valor p=0.000. 
 
Sanches y Torres (2017) Realizaron la investigación en titulada “Habilidades 
sociales y clima social familiar del adolescente de la institución educativa privada 
“San José”- Chimbote, 2015” con respecto a la comunicación (57,5 %), y la toma 
de decisiones (50,6 %) son las habilidades sociales bajas en los adolescentes. 
 
El resultado coincidieron con Galarza, C. (2012) y Vidales, A. (2012) quienes 
concluyeron que la mayoría de los estudiantes presentaron un nivel de habilidades 
sociales de medio a bajo. 
 
Vizcaino y Cruz (2017 en su investigación titulada clima social familiar y 
habilidades sociales en Estudiantes de secundaria de la institución Educativa 
bilingüe – awuajun, 2016. Concluyo en  decir a mayor clima social familiar, es 





CAPITULO V: CONCLUSIONES 
PRIMERA: Se puede señalar que la relación es positiva pero baja (r=0,283). Sin 
embargo el nivel de significancia (Sig. = 0,023) permite aceptar la hipótesis alterna 
y por ende rechazar la hipótesis nula; es decir se acepta que existe una relación baja 
entre el clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes. 
SEGUNDA: En relación entre la variable clima social familiar y la dimensión 
asertividad de las habilidades sociales, se puede señalar que no existe relación entre 
ambos pues el valor P (0,687) es superior a 5%, por tanto nos quedamos con la 
hipótesis nula. 
TERCERA: Respecto a la variable entre el clima social familiar y la dimensión 
comunicación de las  habilidades sociales de los estudiantes se puede señalar que la 
relación es positiva pero baja (r=0,320). Sin embargo el nivel de significancia (Sig. 
= 0,010) permite aceptar la hipótesis alterna y por ende rechazar la hipótesis nula; 
es decir se acepta que existe una relación baja entre el clima social familiar y la 
dimensión comunicación de las  habilidades sociales de los estudiantes. 
CUARTA: Se puede señalar que entre las variables clima social familiar y la 
dimensión autoestima de las habilidades sociales en los estudiantes, se puede 
señalar que no existe relación entre la variable clima social familiar y la dimensión 
asertividad de las habilidades sociales, pues el valor P (0,107 es superior a 5%, por 
tanto nos quedamos con la hipótesis nula. 
QUINTA: En cuanto a la variable clima social familiar y la dimensión toma de 
decisiones de las habilidades sociales, se puede señalar que no existe relación entre 
la variable clima social familiar y la dimensión toma de decisiones de las 
habilidades sociales, pues el valor P (0,105) es superior a 5%, por tanto nos 










Al directora de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla”- Pucyura 
promover la escuela de padres a fin de desarrollar talleres sobre el clima social 
familiar. Además, implementar en el proceso pedagógico, mediante inducción a los 
docentes, actividades a través de tutoría y de actividades permanentes temas 
relacionados con las habilidades sociales.  
A los docentes aplicar en la hora de tutoría, de una manera responsable, aquellas 
sesiones propuestas por el Ministerio de Educación en la plataforma de Jornada 
Escolar Completa (JEC), a fin de atender las dimensiones, personal, de los 
aprendizajes y social comunitario, mediante la implementación de acciones 
planificadas de prevención y orientación acerca de diversos problemas asociados, 





































































































Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para si mismo.
En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.
En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.
En nuestra familia reñimos mucho.
En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.
Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.
A menudo hablamos de temas políticos o sociales.
Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.
Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de la iglesia.
Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.
En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.
Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos "pasando el rato".
En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.
En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados.
En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.
Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.
Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos.
Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o visitarnos.
En mi casa no rezamos en familia.
En mi casa somos muy ordenados y limpios.
En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.
Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.
En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todo el mundo.
En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo.
En mi familia cada uno decide sus propias cosas.
Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.
No creemos en el cielo ni en el infierno.
Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, baloncesto, etc.
A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua, entre otras fiestas.
En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos.
En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones.
En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.
En mi casa comentamos nuestros problemas personales.
Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.
CLIMA SOCIAL: FAMILIA
Autor: Moos , R., Moos , B., Trickett, E. (2000). Esca las  de cl ima socia l . Madrid: TEA ediciones .
Las frases siguientes se refieren a tu familia. Después de leer cada frase deberás marcar una X 
en la palabra SI , si tu respuesta  crees  corresponde a tu familia ,y en No  cuando estes en 
desacuerdo, pensando en lo que sucede la mayoría de las veces. Recuerda que se trata de tu 
opinión sobre tu familia y que no hay respuestas correctas o incorrectas.
Anote sus datos personales y sus respuestas en la hoja de respuestas.
                                                                                                                CONTINUA
En mi familia la puntualidad es muy importante.
En casa las cosas se hacen de una forma establecida.
Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.
En casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.
Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.
En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.
Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados.
Cada uno entra y sale de casa cuando quiere.
Nosotros aceptamos que haya competición y "que gane el mejor".
Nos interesan poco las actividades culturales.























































Alguno de nosotros toca un instrumento musical.
En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.
En casa, todos tenemos una o dos aficiones.
Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas de lo que está bien o está mal.
En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.
En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.
Las personas de mi familia se apoyan de verdad unas a otras.
En mi familia, cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado.
En mi familia a veces nos pegamos a golpes.
Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma cuando surge un problema.
En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares.
En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien y lo que está mal.
Ninguno de la familia participa en actividades recreativas fuera del trabajo o la escuela.
Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.
En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias.
En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.
En mi familia hay poco espíritu de grupo.
En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente.
Si en la familia hay algún desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz.
Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus propios derechos.
En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito.
Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas.
Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o por interés.
En mi casa, las normas son bastante inflexibles.
En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.
En mi familia cada uno puede hacer lo que quiere.
Realmente nos llevamos bien unos con otros.
Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.
Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.
En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás.
Primero el trabajo, luego la diversión", es una norma en mi familia.
En mi casa, ver la televisión es más importante que leer.
Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertimos.
En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.
En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado
En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.
En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.
En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.
En mi casa no hay libertad para expresar libremente lo que se piensa.
En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio.
A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.
Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio.
En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.
En mi casa, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer.





1 SI NO 46 SI NO
2 SI NO 47 SI NO
3 SI NO 48 SI NO
4 SI NO 49 SI NO
5 SI NO 50 SI NO
6 SI NO 51 SI NO
7 SI NO 52 SI NO
8 SI NO 53 SI NO
9 SI NO 54 SI NO
10 SI NO 55 SI NO
11 SI NO 56 SI NO
12 SI NO 57 SI NO
13 SI NO 58 SI NO
14 SI NO 59 SI NO
15 SI NO 60 SI NO
16 SI NO 61 SI NO
17 SI NO 62 SI NO
18 SI NO 63 SI NO
19 SI NO 64 SI NO
20 SI NO 65 SI NO
21 SI NO 66 SI NO
22 SI NO 67 SI NO
23 SI NO 68 SI NO
24 SI NO 69 SI NO
25 SI NO 70 SI NO
26 SI NO 71 SI NO
27 SI NO 72 SI NO
28 SI NO 73 SI NO
29 SI NO 74 SI NO
30 SI NO 75 SI NO
31 SI NO 76 SI NO
32 SI NO 77 SI NO
33 SI NO 78 SI NO
34 SI NO 79 SI NO
35 SI NO 80 SI NO
36 SI NO 81 SI NO
37 SI NO 82 SI NO
38 SI NO 83 SI NO
39 SI NO 84 SI NO
40 SI NO 85 SI NO
41 SI NO 86 SI NO
42 SI NO 87 SI NO
43 SI NO 88 SI NO
44 SI NO 89 SI NO
45 SI NO 90 SI NO
HOJA DE RESPUESTA 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR
Marque con una X en la palabra SI, si su respuesta es de acuerdo con la 




A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida diaria, señala tu
respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la parte inferior de la pregunta
utilizando los siguientes criterios.
N RV AV AM S
1 Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas
2 Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto
3 Si necesito ayuda la pido de buena manera.
4 Si una amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le felicito
5 Agradezco cuando alguien me ayuda.
6 Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años
7 Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura
8 Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.
9 Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.
10
Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo,exigiendo mi 
derecho a ser respetado.
11
Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar al cine sin 
hacer la cola
12 No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para consumir alcohol
13 Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla
14 Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen.
15 Miro a los ojos cuando alguien me habla.
16 No pregunto a las personas si me he dejado comprender
17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo
18
Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y me 
entiendan mejor.
19 Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias
20 20. Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para ordenar mis pensamientos.
21 Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.
22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.
23 No me siento contento (a) con mi aspecto físico.
24 Me gusta verme arreglado (a).
25
Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 
equivocado (a).
26 Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo bueno.
27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.
28 Puedo hablar sobre mis temores.
29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.
30 Comparto mi alegría con mis amigos (as).
31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante.
32 Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).
33 Rechazo hacer las tareas de la casa.
34 Pienso en varias soluciones frente a un problema.
35 Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un problema.
36 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.
37 Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras personas.
38 Hago planes para mis vacaciones.
39 Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro.
40
Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a). Puedo rechazarlo sin sentir 
temor y vergüenza a los insultos.
41 Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están equivocados (as).
42
Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio,puedo rechazarlo sin 
sentir temor y vergüenza a los insultos.
HABILIDADES 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES
INSTRUCCIONES
N = NUNCA RV =RARAS VECES AV= A VECES AM =A MENUDO S =SIEMPRE





























Institución : Escuela de Posgrado - Universidad Cesar Vallejo “UCV”
Investigador : Ps. Angelica Calderon Caballero
Título:Clima social familiar y habilidades sociales en los estudiantes del 1° y 2° grado de
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018.
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Estimado Padre, Madre o Apoderado 
Propósito de la Investigacion: Estamos invitando a su hijo(a) a participar en la investigación
llamada: Clima social familiar y habilidades sociales en los estudiantes del 1° y 2° grado de
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Pucyura,2018. Los resultados
de esta investigación serán parte de una Tesis; Se está realizando la investigación en el 1°,2°°de
secundaria, puesto que los participantes tienen una comprensión lectora adecuada. Esta
investigación generara conocimientos que serán útiles para comprender y ayudar psicológicamente
a los adolescentes.
Yo: ……………………………………………………………………………(Nombre y
Apellido del padre, madre o apoderado) autorizó libremente mi conformidad y consentimiento
para que mi menor hijo participe de la Investigación. 
Pucyura _____ de _________del 2018
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